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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MENGENAI SIKAP DEMOKRATIS 
DALAM PEMBELAJARAN PKN MELALUI METODE PEMBELAJARAN 
COOPERATIVE LEARNING MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER 
PADA SISWA KELAS II SD NEGERI 03 PLESUNGAN KECAMATAN 
GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
PUJIASTUTI 
NIM. A54A100116 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui apakah metode pembelajaran 
cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan 
pemahaman siswa mengenai sikap demokratis dalam pembelajaran PKn pada siswa Kelas 
II SD Negeri 03 Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013 atau tidak. 2) Untuk mengetahui sejauhmana peningkatan pemahaman 
siswa mengenai sikap demokratis dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan metode 
pembelajaran cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT) pada siswa 
Kelas II SD Negeri 03 Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 3) Untuk menjelaskan proses mengajar PKn dengan menggunakan 
metode pembelajaran cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT) pada 
siswa Kelas II SD Negeri 03 Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2012/2013 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, subjek penelitian adalah siswa 
kelas II SD Negeri 03 Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa yang dijadikan objek sebanyak 25 siswa. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, tes, dokumentasi dan 
wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskrptif komparatif dan kritis. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Penggunaan model cooperative 
learning tipe Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan pemahaman dan 
keaktifan siswa pada pembelajaran PKn materi sikap demokratis pada siswa Kelas II SD 
Negeri 03 Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2012/2013, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil belajar siswa pada kondisi awal nilai 
rata-rata kelas sebesar 65,24. Siklus I nilai rata-rata kelas sebesar 71,16. Pada siklus II nilai 
rata-rata kelas sebesar 76,52. 2) Peningkatan pemahaman siswa mengenai sikap demokratis 
dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan metode pembelajaran NHT pada siswa 
Kelas II SD Negeri 03 Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013 dari kondisi awal sampai dengan siklus II yaitu rata-rata kelas pada 
kondisi awal sebesar 65,24 dan pada siklus II rata-rata kelas sebesar 76,52. Sehingga 
mengalami peningkatan sebesar 11,28. 3) Penerapan pengajaran PKn dengan 
menggunakan metode pembelajaran NHT pada siswa Kelas II SD Negeri 03 Plesungan 
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 
dilaksanakan dengan menerapkan langkah-langkah sesuai model NHT yaitu: 1) 
Penomoran, 2) Mengajukan pertanyaan, 3) Berfikir Bersama, dan 4) Menjawab 
Pertanyaan. 
